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GJFT &  EXCHANGE  NOT  FOR  PUBLICATION 
COMMISSION  DECISION 
of 5 October  1981 
MAR  2 1982 
SERIALS  UN\T 
on  the granting of financial  support  for demonstration · 
projects in the field of energy  savin~ . 
.  ~ 
/ 
CC81)  1471  final 
'  jt'' 
~~~ 
l,j 
',: •  • 
COMMISSION  DECISION 
of  5  October  1981 
on  the  granting of  financial  support  for  demonstration projects_ 
in  th~ f~eld of  energy  saving 
,  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES, 
Having  regard to the  Treaty  establi~hing the  European  Economic  Comm~niiy, 
Having  regard to  Council  Re~ulation  CEEC)  n°  1303/78 of  12  June  1978  on 
the  granting  of.financial support  ~or demonstration  p~ojects in  the  field 
o~ energJ saving1  a~d in particular  Ar~icle 5(2)  thereof, 
After  consulting  the  Advisory  Committee  on  the  management  o1  demonstration 
projects,· 
Whereas  Regulation  (EEC) ,n°  1303/78 provides for  the  granting  of  support 
towar~s the  implementation  of  Com~unit~ demonstration projects aimed  at 
considerably  improving -efficiency' in  the  use  of  energy  by  means  of  innov~tive 
.  -\  ~ 
plant,  processes  or  product~, 
Whereas  Council  Regulation  (EEC)  725/792determines  the conditions for 
the applitation of  Regulation- CEEC)  N°  1303/78, 
___  Where the iJ!1plementation  of  such  projects  should  be  encouraged, 
•  ·particularly where  they  are  likely to contribute to  reducing  energy  consumption 
llo 
• 
in buildings,  f~cilitate the  recov~ry of hig or  low-temperature  was  the heat 
- -
in  industry,  develop  combined  heat/power  generati~n, and  improve  the use of 
energy in transport and  agriculture, 
Whereas  the  Com'!lission,  in Decisions of  29  November  1978,  6  March  1979,  ~nd 
29  July 1980  has  already  approved  two  series of projects of- the  kind· referred· 
to in Article 5(2)  of  Regulation  CEE~)  N°  1303/78 and  it is  appropria~e to 
approve  a  further  series of projects, 
...  ~~ 
HAS  ADOPTED  THIS  DGCISION: 
Article 1 
The  Community  demonstration projects  listed in the  Annex  hereto shall  receive 
finan~ial support  under  Regulation  CEEC)  N°  1303/78,in the form·of  a  financial 
contribution, repayable  under  certain circumstances. 
(1)  OJ  L 158,  16.6.1978,  P•  6. 
(2)  OJ  L 93,  12.4.1979,  p.  1 
.1. 
'  I 
; / 
J  t  . 
I 
1 
! ArticLe  2 
,,..-.~~,,.~w,.,.,...._,._,. 
~~ Yot, 
2. 
The  financial  sup~ort  refirred to  in  Article  1  shall  be  granted to each  of 
the  projects  on  the  ~asis of  the  percentages,  as  indicated  in  the  Annex, 
and  the  maximum  amounts  also  specified in the  Annex. 
Article 3 
This.: decision  is addressed  to the· persons  and  coml:>anies  i'ndicated  in  the 
annex., 
Done  at.  Brussels;  5  October  19'81 
For  the Commission 
Et i enr_le :·DAtiiGNON . 
Vice-President 
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EXPLANATORY  MEMORANDUM 
1.  On  12  June  1978  the ~ouncil of  the  European  Communities  adopted 
'Regulation  (EEC)  N°  1303/78 on  the  graftting  of  financial  support 
for  demonstration projects  in the  field  of  energy  savi-ng.  1 
2.  Bearing  in  mind  the  overall  allocation of  55  million  ECU  to ~he 
programme,  the  Commission  has  to date  taken decisions  on  113 
projects  involving  financial  support  of  48  552  899  ECU.  No  contracts 
2  have  been  concluded  for  28  of  these  113  projects,  leaving  some 
9  000  000  ECU  stilt  av~ilable.  The  remainder  available  under  the 
programme  is  thus  some  15.500.00  ECU. 
3 •. Pursuant  t~ Article  5  (1)  of  Regulation  N°  1303/78,  the  Co~mission 
publi&hed  on  15  January  1981  th~ third call for  applicatio~s, 3  with 
30  April  1981  as  the  dadline,  and  has  received  some  360  propos•Ls • 
.  - / 
The  ·departments  of  the  Commission  responsible  tor examining  the  ap-
plications for  support  have  made  a  preliminary  study of  the projects 
to  check  whether  they  can  be  accepted  under  Regulation  CEEC)  No  1303/78. 
4.  Pursuarit  to the  provision~ of ·Article  5(2)  of  Co~ncil Regulation  (EEC) 
N°  1303/78~. the  Commission  consulted  the  Advisory  Committee  on  Programme 
-' 
Management  on  15  ?nd  16  July  1981  in  connection  with  the first  batch 
·,  . 
. of  70  projects.  Fifteen of  these  projects qualify  for  financial  support. 
The  investmeni  requir~d to  carry out  these  projects between  1981  and  1985; 
am~unts to  some  19  417  670  ECU. 
-"The  projects  adopted  all  comply  with·the criteria  listed in  Regulation. 
N°  1303/78. 4 
( 1)  OJ  L 158  of  16.6.1978 
( 2)  EE/006/79;  EE/013/79;  EE/020/79;  EE/042/79;  EE/ 050179/ ·;  EE/062/79; 
EE/070/79;  EE/087/79;  EE/189/79;  EE/200/79;  EE/219/79/;  EE/221/79; 
EE/233/79;  EE/270/79;  EE/ 016/80';  EE/023/80;  EE/.030/80  ;  EE/031/80; 
-
EE/ 050/80;  EE/ 085/80;  EE/114/80;  EE/128/80;  EE/181/80;  EE/187/80; 
EE/212/80;  EE/240/80;  EE/249/ 80;  EE/282/80. 
(3)  OJ  c 10  of  15.1.1981 
(4)  OJ  c 158  page  2, of  4.7.1978 and  OJ  C 241/2  of  26.9~1979 I 
2. 
5.-The  Commission  has  sometimes  reduced  the  investment  proposed  for  the  ,,.  .  ' 
projects qualifying- for  financial· support,  in particular  by  changing 
the  number  of  examples  covered  by  the  demonstration ·or  by  deducting 
·the cost  of  a  conventional  plant  from  the  demonstrat.ion  costs. 
6.  The  Commission  has  adopted  a  reference  rate of  40%  from  the  bracket 
of  25-49%  prescribed  for  financial  support  in  Regulation  N°  1303/78. 
Lower  rates  have  been  appLied  to take  account  of  large  national  aids 
or  the  particular dimensions  of  some  projects. 
7.  The  Commission's  financial  contribution  is divided  into support  tor 
construction  costs  and  similar  costs,  which  are  repayable  under  cer-
tain  circumstances,  and  non-repayable  support  for  equipment  and  measu-
rements  costs,  which  must  in no  event  exceed  7SX  of  the  maximum  amount 
of  the  contribution. 
8.  ALL  the  other  projects presented  but  not  adopted  will  be  examined  with 
the  Advisory  Committee  at  three  additional  meetings  planned  for  Sep-_ 
t~mber,  October  and  November  1981  and  the  Commission  is expected to  adopt 
a  second  List  of  projects  in  December  1981. 
9.  The  financial  support  for  the  15  projects  adopted .thus totals  6  509  670  ECU. 
10 •.  ihe  tables  in  the  Annex  to the _Commission  Decision  record,  for  each  of 
the  proj~cts adopted,  the  total  investment  cost, the  rat~ of financial 
support  and  the  amount  of  ihe  EEC  contribution expressed  in national. 
currencies  and, 1or  guidance  purposes,  in  ECU  <calculated according  to 
the  exchange  rate on  30  April  1981). 
i 
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1.  Budget  heading  involved:  Article  324  - Item  3240 
2.  Title of  budget  heading:  ,. 
Demonstratio~ projects - energy  conservation 
3.  Legal  basis: 
3.1. Council  Regulation  <EEC)  N°  1303/78 of  12  June  1978  on  the 
gr~nting of  financial  suppo~t for  demonstration projects  in 
the  field  of  energy  savings  <OJ  L 158  of  16.6.1978). 
3.2. CounciL  Regulation  <EEC)  N°'725/79  implementing  Regulation  CEEC) 
N°  1303/78  in  ~he field  of  energy  saving. 
3e3.  Propfrsal  for  a  Commission  Decision  on  the  granting  of  finan-
cial  support  for  demonstration projects  in the  fieLd  of energy 
saving • 
.  , 
',•  Third  call for  applications  (OJ  C  10  of  15.9.1981) • 
4.  Description: 
Granting  of  financial  support  to undertakings  or  bodies  in the  Com-
munity  f~r the  ~mplementation  of  demonstration projects  in the  field 
of energy conservation. 
5  ..  Objective: 
To  support  demonstration~ projects ·;n the· community  by  en~ouraging the 
implementation  of  projects designed  to prove  industrial  and  commerciaL 
viability and  so  promote·wider  application  with  co~comitant  large sa-. 
vings  in  energy. 
6.  Justification: 
In  view  of  the  technical  risk.,  the  high  cost  of  investment  in  some 
cases  and  the  fact  that  partially  untried  techniques  and  technolo-----------·--------
gies  ere  involved,  the  implementation  of  these  projects would  either 
not  be  pos~ible, or.be  Likely  to be  deferred~ without  financial  sup-
port  from  the  Community,  so  that  investment  for  energy  conservation· 
. would  be  delayed  or  not  carried out  at  all.  ,. 
7.  Appropriations: 
The  appropriations  for  comm-itment  under  Item  3240- Community  energy 
sav'i ng  programme  - in the ·  Commission • s  budget  proposal  for· 1981,  as 
accepted  by  ~the  Con c i l  and  European  ParLiament,  put  the  sum  of  24 
~illion  ECU  at  the disposal  of  DG  XVII. 
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As  a  r.;:sult 1  ~he  appr'op~iati_ons·  availabt"~ for  the  Commnnity  enerqy. 
·saving  prognamme.  are,  as  follows: 
''t- ,  .  ..  . 
:; 
1981  Budget' 
+  remaining  1980  appropriati.~ns  -. 
.  '  . 
24.000.-000  ECU 
s.' 500~  000  ECU_ 
29.soo.ooo -·ecu  ___  ........ _  ....... ____ _. __ 
------------------
•  4  ''  '  t 
·  8. :Proposed  monitoriQ$1  arrangemen·ts: 
1  ~!  ' -
'·. 8.1 •.  Monitoring  by  t_he  M~mb•r .St~tes is not  envisaged.  The  autorizing· 
-department  and  the  fin~ncial control  ~epartm~nt will  make  periodic 
,  ..  ·r  . 
visits and  checks· on-the  records  ~nd ~ill jollow the  cours~-~1 the 
p~o;ects in  the~ technical· and  'financial  reports  which  the ·imple-
. menti,ng  undertakings  and  bodies_. are· required to submit  regularly.u 
B. 2  •.  The  Commi s~  ion  recently  submitted  a·  report ·to the  Parliament  and  .  . 
th,e··  Conci L on  the  impleMentation of  Regualtion  (EEC)  N°  1303/78 
·<"COM  ·c 81) _  397  Final). 
9~ Staff  requiremen~: 
9.1.  Tasks:  review  of projects,  consul~ation "and  decision procedures, 
negotiation  and  c~nclusion of  contra~ts, monitoring  of 
contractual  comm.itments  and  periodic  reporting •. 
9.2.  Staff  ava1Lable:  4  offic~als 
1  administrative  assist~nt  (B~  · 
2 secretaries  CC) 
9.3  ..  Batck,-up  staff:  3-administrative assistants  ~B) 
1  secretary  (C) 
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